



























































































































































































































































　　一部落寄生虫表 二部落結核表 三部落トラホーム表 






































































村 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 S2 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 S2 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 S2
富根村 ○ 本田村 ● 上郷村 ●
宇刈村 ○ 山通村 ● 大郷村 ○
粟田部村 ○ 桐島村 ● 三谷村 ●
筒井村 ○ 田川入村 ○ 四纒村 ●
平川村 ○ 布勢村 ● 大内村 ●
清水村 ○ 百塚村 ○ 神原村 ●
佐留志村 ○ 下中島村 ○ 黒松村 ●
遥堪村 震災ノ為メ焼失 石川県 中邑知村 ● 御津村 ○
郷谷村 震災ノ為メ焼失 吉野村 ○ 岡山県 吉岡村 ●
T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 S2 天津村 ● 雄鹿原村 ○
白石村 ● 野木村 ○ 熊野村 ●
秩父別村 ● 耳村 ● 南井上村 ●
島野村 ● 磯部村 ● 寶田村 ○
野澤村 ● 北杣山村 ● 香川県 飯野村 ●
市川村 ● 酒生村 ○ 多田村 ●
岩手県 古舘村 ○ 猪ノ瀬村 ○ 三善村 ●
下伊場野村 ● 中郷村 ○ 高津村 ●
大平村 ○ 秋田村 ● 明神村 ○
白川村 ● 大藤村 ○ 東中島村 ○
馬川村 ● 休息村 ○ 弘岡上ノ村 ●
幡野村 ○ 山村 ○ 富山村 ○
坊澤村 ● 綿塚村 ○ 吉武村 ●
小出村 ○ 富士見村 ● 立花村 ○
四ッ小屋村 ○ ○ 三穂村 ● 稗田村 ○
黒川村 山口村 ● 足白村 ○
田麥野村 ● 小倉村 ● 小石原村 ●
椹澤村 ● 上山田村 ● 津野村 ○
金山村 ● 蛭川村 ○ 串毛村 ○
常萬村 ● 宇留生村 ○ 安眞木村 ●
大木戸村 ○ 垂井村 ○ 七浦村 ○
野尻村 ● 曾我村 ○ 基里村 ●
中野村 ● 南上村 ● 伊福村 ●
中村 ● 白糸村 ○ 松原村 ●
下大野村 ● 東淺羽村 ● 那賀村 ●
部屋村 ○ 愛知県 金澤村 ● 小田村 ●
田野村 ○ 小田村 ○ 瀧尾村 ●
古巻村 ● 矢持村 ○ 大分県 糸口村 ●
横野村 ○ 木曾崎村 ○ 宮崎県 瓜生野村 ●
持田村 ● 大寶村 ● 佐志村 ●
尾間木村 ● 脇ヶ畑村 ● 笠利村 ●
毛呂村 ● 安土村 ● 吉利村 ●
七本木村 ○ 乙訓村 ● 月野村 ○
山邊村 ● 上鳥羽村 ● 南風原村 ○
鶴巻村 ○ 安威村 ● 喜屋村 ○
鎌足村 ● 譽田村 ○
伊興村 ○ 家島村 ○ 注 1） ●の調査統計は内務省衛生局（1929）『農村保健衛生実態調査成績』 に反映された。
戸倉村 ● 新田村 ● 注 2） 網掛けの村の調査報告書は筆者入手済みのものを指し、 Ⅲ–2の分析に使用した。
上中村・山田村 ○ 奈良県 南阿太村 ● 出典：内務省衛生局（1929）『農村保健衛生実態調査成績』 pp. 1–4をもとに筆者作成。




































































































































































































































































男 女 男 女 男 女
０歳以上５歳未満 9,909 9,800 6 8 6.1 8.2
５歳以上15歳未満 17,924 6,966 50 71 27.9 41.8
15歳以上20歳未満 5,708 5,532 59 53 103.4 55.8
20歳以上45歳未満 19,887 21,225 149 205 74.9 96.6
45歳以上 15,207 16,189 82 113 53.9 69.8








精神病 59 69 128
白痴 48 48 96
低能 25 21 46







20歳以下（ママ） 4 男性 37
20歳以上55歳以下 45 女性 21





























































































































































































































































































































































































































































The Characteristics of the Dealing with Three Major Epidemics (Tuberculosis, 
Hansen’s Disease and Mental Illness) in the Rural Health Hygiene Field Survey
UTSUNOMIYA Minori
  The purpose of this study is to understand the characteristics of the national government’s policy on the 
persons with three major epidemics in the early twentieth century. Three major epidemics: Tuberculosis, Han-
sen’s disease and Mental Illness in the Rural Health Hygiene Field Survey from 1918 to 1928 by the Health and 
Hygiene Investigation (Hoken Eisei Chōsa-kai) are particularly important for the comparative study.
  1) Tuberculosis; Understanding of infection routes and hygienic environments, 2) Hansen’s Disease; Speci-
fication of locations, 3) Mental Illness; Recording of patient numbers and identification of the causes. The Pub-
lic Health Officials in 1920s switched their policy from epidemic control to health promotion. But they excluded 
these three chronic diseases and set the specific policy goal.
